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UTVRDE I OBRANA DALMACIJE U KNJIZEVNOSTI 
18. STOLJECA 
Nevenka Be .zic- Bo ia nic 
Nakon pada Bosne (1463) Dalmacija se nasla uklijestena izmedu ne:leljenih 
Mletaka i velikoga turskog carstva, pa je stalno bila na vjetrometini mletacko-tur-
skih sukoba. Stoga je izmedu rijeka Zrmanje na sjeveru i Neretve na jugu niknuo 
ci tav niz manjih iii veCih kula i utvrda kojima se nastojalo odoljeti turskim 
napadima i braniti naselja. Isto su tako obnovljene i neke srednjovjekovne utvrde 
za nove uvjete ratovanja. Te kule imale su i svoje junake opjevane u narodnim 
pjesmama, ali i od pjesnika tog vremena. Uz sacuvana pisana vrela ti stihovi 
nadopunjuju i otkrivaju poneki manje poznat iii stur sluzbeni zapis. Oni zapravo, 
iako ponekad pretjeruju, stvaraju odredeni ugodaj i oslikavaju na poseban nacin 
sredinu u kojoj su ti junaci djelovali iii kuce bile sagradene, ali sve je to bilo na 
granici izmedu legende i stvamosti. 
Uz vise kronika , putopisa, te likovnih priloga postupno se otkriva jos ne-
istrazena Dalmacija potkraj l7 . i u 18 . stoljecu koja je bila gotovo na margini umi-
ruceg lava cija ce se knjiga 1797 . godine zauvijek zatvoriti, a dah novog doba do-
nijet ce zakratko Dalmaciji predah. 
Rijetko su knjizevnici mogli ostati po strani kad su njihova zemlja i narod bili 
ugrozeni od neprijatelja bez obzira na to da li se radilo o poznatim pjesnicima iii 
onim skromnijima, pa cak i neznanima. Marulova pjesma Mo!itva suprotiva 
Turkom gotovo nakon pet stoljeca jos uvijek zraci snagom rijeci i misli . Potanjim 
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istrazivanjima naisli bismo jos na mnoge stihove slicnog sadr:laja protiv Turaka , 
gusara i inih neprijatelja u vise pjesnika svih vremena . 
Jerolim Kavanjin, i sam pogoden pogibijom osamnaestogodisnjeg brata Pe-
tra Aleksandra u borbi s Turcima u splitskom polju , u svom velikom spjevu Bo-
gatstvo i uboftvo spominje mnoge dalmatinske junake u borbi s Turcima. Primje-
rice splitskog plemiea Franu Albertija koji se istaknuo sa svojim konjanicima u 
Kandijskom ratu (1644- 1669): 
a knez Frana biue nadaren 
zapovidju nu otazno, 
redi druzbu prie klopnika 
pak i vojstvo svieh konU)ika. 
Osvree se i na junake iz Lepantske bitke, posebno na Trogiranina Nikolu 
Paladinija koji je pripadao uglednoj trogirskoj pomorskoj obitelji, pa je stoga i 
Nikola, vje5t pomorac , uspio na mom potuei Turke: 
Paladini plemie Niko, 
od galie budue voja, 
sedam fusta razbi priko , 
strasljivita sridu boja , 
gdi izsiece mnoz Turaka, 
i iznebl(j)usen dojde im haka. 1 
Opjevao je Kavanjin i clanove trogirske obitelji Jura (lura), poznate kolonele 
i kapetane Jurja, Simuna i Franu koji su uspjesno branili zalede Trogira od turske 
najezde . Pjesnik njihova prezime spominje kao Durie i Giuria: 
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Ne mogu se ne zablenut , 
vilo , Marka dat ubodna , 
Durie ne eu vee spomenut, 
spivaoca tebi ugodna, 
i s n(j)im kuee vitezove, 
sive ptice, hitre orlove. 
Navlas Jurja i Simuna 
sadasnega deli Frani, 
kih ni mogla turska suna 
pristrasiti na mehdanu, 
koi sad Frano svom obranom 
stiti mejas Trogiranom.2 
Znacajan je opis obrane sjeverne Dalmacije od Turaka gdje se Zemunicani 
bore protiv Hasan bega: 
Ki u polju Zemuniskom 
mrtva videc Vuka svoga 
htise osvetnom pobiet triskom, 
Asan Bega usilnoga, 
i sto turak, koji s nime 
jos sazgase im kuce i sime.3 
I dok Kavanjin opisuje najcesce pothvate junaka, vojskovoda i hrvatskih 
plemica , dvojica pjesnika franjevaca Filip Grabovac (1697 . iii 1698-1749) i 
Andrija Kacic Miosic (1704-1760) opisuju junake iz naroda i utvrde koje taj 
narod brani . Oba pjesnika pripadaju is tom drustvenom sloju, zajedno su se 
skolovali, jer je Grabovac samo dvije godine bio ispred Kacica u skoli zaostroskog 
samostana. Grabovceve junake teze je povijesno smjestiti u stvarna zbivanja osim 
pojedinih ratnih dogadaja, dok je starac Milovan zivlji i stvarniji, pa je dublje 
ukorijenjen u narod i rijetka je bila kuca gotovo do nasih vremena da nije imala 
njegovu pjesmaricu. 
Cvit razgovora naroda ijezika t!irickoga aliti arvackoga objavio je Grabovac 
1747 . godine u Veneciji, ali je odlukom mletackih vlasti samo nakon nekoliko 
mjeseci poslije knjiga spaljena zbog kritickog odnosa prema vlasti, protumletackih 
stavova , pa i prigovora da se mnogi Hrvati odricu radi casti svojih obicaja i 
naroda. Iste je godine u Mlecima osuden, te nakon toga zatocen u Franjevackom 
samostanu na otocicu Santo Spirito, jednom od mnogih u venecijanskom 
arhipelagu .4 
Izmedu Hrvata koji su se borili u Kandijskom ratu posebno spominje 
Poljicanina Marka Sinovcica, prvog Hrvata promaknutog u cin generala mletacke 
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vojske. SinovciCi su stara poljicka obitelj iz Zrnovnice, gdje se i danas nalaze 
njihovi dvori. Sred tih dvora - nakon dolaska Turaka nato podrucje - nalazila 
se velika kula koja je tada pripala Ahmet-begu solinskom. Je li ta kula sagradena 
u zaseoku Sinovcica na mjestu gdje potok Brisnik utjece u rijeku Zrnovnicu i po 
nacinu gradnje pripada 17. stoljecu, mozda bila vlasnistvo upravo Markove 
obitelji ?5 Fra Filip u stihovima opisuje hrabrost franjevca Petra Kumbata 
Imocanina iz samostana »na otoku« proloskog blata i potom gvardijana u 
makarskom samostanu: 
Od Prolosca do Svetog Stipana, 
tu je kula blaga nasipana . 
Osamdeset kula porobise 
a jos vece bilih dvora bise 
sve Turaka mladi odzaklija 
osim drugih Turak' nadzaklija 
i ostali spajica mali, 
sve to Kumbat zivim ognjem pali.6 
Tursko-mletacki rat ( 1715-1717) zvan i Mali rat bio je vrlo znacajan za Ce-
tinsku krajinu jer su Turci posljednji put pokusali velikim snagama osvojiti 
ponovno Sinj i time se domoCi najvaznijeg puta prema moru. No zametnula se 
zestoka bitka hrabrih cetinskih junaka koje su pomogle cete s drugih podrucja 
Dalmacije i koji su Turke natjerali u bijeg obranivsi Sinj i citavu Cetinsku krajinu. 
Grabovac je tu bitku opisao u pjesmi »Rat treCi aliti sto govore Mali: proglasi ga 
deneral Andelo Emo u Sinju na prvi miseca sicnja godine 1715«: 
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Mustaj-pasa u Cetinu dode, 
Dalmaciju svu robiti pode. 
Sto hiljada s njima vojske bise, 
na pripisu bijase jos vise . 
Na Kosincu vodu pribrodise, 
do Varosa sinjskog porobise. 
Pram izleti Vuckovicu Boze. 
Odkud sili odolijet moze 
samo svojih triest vitezova, 
kakonoti sivi sokolova! 
Tu se jednom s ognjem primetnuse 
pak za britke corde okrenuse, 
dvajest sedam Turak' oborise, 
a ranjeni i odvise bise . 
Pak ovako i Turci mi kazu , 
nek cuvaju po Cetini strazu. 
Kad navecer bilo Gospojine, 
strah dopade, kolda munja sine: 
pogibose pomamljeni Turci, 
Sinj grad osta u hrvaskoj ruci. 
Gospe ima svakojaka lika: 
to, rekose, njezina prilika. 
U pjesmi slavi junake Cetinske krajine iz obitelji Vuckovica , Lovrica, 
Grabovca, Grcica Filipovica, hrabre franjevce, njihov zavjet Gospi u samostanskoj 
crkvi i cudo koje Gospa ucini na dan 15. kolovoza. Kao sjecanje na taj dogadaj u 
Sinju se sacuvao obicaj trcanja Alke sve do nasih dana? 
Posebno su znacajne za poznavanje obrane Dalmacije od turske najezde 
pjesme Andrije Kacica Miosica Razgovor ugodni naroda slovinskoga. Uz mnoge 
opjevane junake, Kacic opisuje kulu do kule u citavu priobalju, posebno u svom 
rodnom kraju - Makarskom primorju . Trag om tih stihova, uz tek rijetko 
sacuvane arhivske izvore i kronike, jer je to podrucje bilo vise od stotinu godina 
ugrozeno od Turaka, opisano je vise kula i njihovih vlasnika. Danas su te kule 
rusevne iii su sacuvane samo u temeljima pa ti stihovi imaju dokumentarnu 
vrijednost. 
Godine 1685 . pri navali na Imotsku krajinu i pokusaju da prodru prema moru 
Turke zaustavise branitelji utvrde u Zadvarju. Taj pothvat opisuje u svojoj kronici 
0. Pavao Silobatovic, a tek skromni ostaci te utvrde sacuvase se do nasih dana. 
Koliko je bila velika i koje je znacenje imala u obrani dijela zaleda i obale , vidi 
se i po tome sto je prikazana na grafici u poznatom Coronellijevu atlasu 1688 . 
godine. Iako je Kacic roden mnogo godina nakon toga, predaja o toj znacajnoj 
pobjedi bila je toliko jaka i toliko je zivjela u narodu da je pjesnik opisao tu utvrdu 
i sve njene junake u pjesmama »Zadvarski vitezovi« i »Obrana Zadvarja 1685 <<: 
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Udarise na grad od Zadvarja, 
bise njega, al' ga ne uzese: 
i tomu se iscudit ne mogu 
tko odoli caru silenomu.8 
Poznata kula u Igranima spominje se zajedno s njenim vlasnikom lvanom 
Anticieem zvanim Zale, stvarnom osobom ciji zivot i djelovanje mozemo potvrditi 
pisanim izvorima. Obitelj Anticevie spominje se u Igranima vee 1620. godine , a 
devedesetih godina nalazi se medu osam povlastenih obitelji tog naselja. Njihova 
kula sagradena je na vrhu sela koje se teras as to spusta pre rna moru, a postavljena 
je taka da stiti kuee uz glavni put za Juku. Vee spomenuti Ivan zvan Zale , po 
kojemu seta kula i danas zove Zalina, spominje se prvi put 1664. godine , a 1685. 
godine postao je primorski serdar. Potom postaje kapetan , a umro je 1692. godine , 
u vrijeme kad je bio guverner oruzja Makarskog primorja. U Kacieevoj pjesmi 
»Primorski vitezovi« opjevan je: 
Zmija bise Zale od lgrana, 
koji no se cuje na sve strane: 
Bise serdar rata od Kandije 
i delija pobre od starine.9 
Jedan je od najznacajnijih spomenika obrambene arhitekture na Makarskom 
primorju utvrda Drvenik, poznata iz pisanih izvora potkraj 15 . stoljeea. U svojoj 
kronici Pavao Silobatovie biljdi da je 1685. godine izgorjela nepaznjom jedne 
zene , a Andrija Kacie Miosie u pjesmi »Slidi pisma od kastela Drvenika u 
gornjem primorju, kako ga osvojise Turci na 15. aprila 1687. godine«, spominje 
i borbu zena da spase utvrdu: 
AI' u njemu ne bise junaka, 
nego zena, jos i divojaka, 
udovica i dicice male 
i tri starca slipa i nejaka. 
Jednako taka opjevao je i kulu koju podigose clanovi obitelji Kostanjiea , 
posebno njen junak Ljubomir. Taj mali Kostanjica zaselak pod samom planinom 
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sa seoskim kueama i kulom poslije pretvorenom u stambeni prostor obranio se od 
napada Turaka: 
na bijelu kulu udarise 
Kostaniea od Primorja kneza. 
U njoj bise Kostanie Radose 
bila mu je brada do pojasa , 
i delija lvicevie Petre 
m!adO momce Od dvaest godina, 10 
U Makarskom je primorju bio citav niz kula koje nisu gradili Mlecani vee 
pojedini imueniji mjestani za obranu zitelja svog sela, a najcesee su imali i vlastite 
cete. Sami su naoruzavali svoje !jude i tako se branili, jer Turci nikad nisu do kraja 
zauzeli to podrucje, vee su se zalijetali u manjim skupinama otimajuei ljetinu i 
stoku. Takvih kula bilo je vise u Tucepima gdje su se posebno isticali clanovi 
obitelji Buselie i Sarie, pa u Podgori , Drasnicama na obali, u zaseoku Markoviea 
kod !grana, uz zaostroski samostan, koju sagradise franjevci , u Podaci , u zaseoku 
Kaciea iznad Igrana, 11 te u Gracu , poznatom u srednjovjekovnim izvorima kao 
Lapcanj. Na tom su se podrucju vodili zestoki sukobi s Turcima u Kandijskom 
ratu , sto je zabiljdio na akvareliranom crtezu mletacki inzenjer Josip Santini u 
Mapi dalmatinskih gradova iz tog vremena. Na slici je prikazana kula na brezulj-
ku negdje iznad danasnje zupske crkve u Gracu , i to kao okrugla gradevina s 
obram-benim zidom prema jugu i dva zastitna zida sto se spustaju prema moru. 
Poslije su je porusili Mlecani da se ne bi u njoj ugnijezdili Turci. 0 njoj Kacie 
kaze: 
Knjigu pisu Turci Gabeljani , 
Ter je salju caru cestitomu: 
»Svitli care, podnit ne mozemo 
Grad se gradi na kraj sinja mora. 
Ne gradi je care ni cesare 
Ni vitde duzde Mletcanine, 
Nego Jurie oct Lapcanja kneze, 
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I fra Luka Smoljanovic fratre . 
Na Santinijevu crte:lu vidi se jos jedna kula nazvana Cista, koju su Turci u 
toj bitki digli u zrak . Nalazi se zapadno od spomenute utvrde pri moru pod 
planinom Rilic , a negdje u visini crkve sv. Mihovila koja je takoder na crtezu. To 
je kula u zaseoku Cista koja po svom obliku nalikuje na ostale kule u Makarskom 
primorju, a spominje se i u popisu bosanskog pasaluka iz prve polovice 17. 
stoljeca kao poseban lokalitet koji se sastojao od kule i tri kuce .12 
U sjecanju na obranu Dalmacije od gusara i Turaka i danas se njeguju neki 
obicaji. U Korculi se igra Moreska, u Blatu Kumpanija , au Sinju se trci Alka. 
Obicaj trcanja Alke bio je poznat i u Makarskom primorju a zabilje:len je u 18 . 
stoljecu, ali se s vremenom izgubio . Posljednja poznata trka odrl.ana je 1832 . 
godine u cast splitsko-makarskog biskupa Pavia Klementa Kacica. U Veneciji je 
1782. godine objavljena knjizica sa stihovima na hrvatskom jeziku u kojima je 
potanko opisana makarska Alka nepoznatog pjesnika. To je jedan od najljepsih i 
najstarijih opisa te viteske igre u Dalmaciji koja se njegovala u spomen na mnoge 
bitke i junake: 
semluk cine makarska gospoda 
Od hrvatskog slavnoga naroda, 
semluk cine konje igrajuCi, 
As kopljima alku striljajuci. 
Opisana je i odjeca alkara: 
Odora mu kao sunce sjase 
Po njojzi se zlato prilivase 
A na livu i na desnu stranu 
Kipce srebro po novom cultanu. 13 
Mazda ce se nekim usporedbama otkriti i pisac ovih stihova kojega zacijelo 
treba traziti u krugu poznatoga makarskog filozofa i intelektualca svecenika 
Klementa Grubisica koji je ugostio Alberta Fortisa na njegovu putu po Dalmaciji. 
Na tom podrucju rijetko se govorio talijanski jezik. Crkvene knjige, obredi i 
biskupske naredbe pisani su na hrvatskom jeziku stokavsko- ikavskim narjecjem. 
Biskup Fabjan Blaskovic prepisao je 1764. godine Gunduliceva Osmana koji se 
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vjerojatno citao u tom krugu, a vise hrvatskih duhovnih pjesama uglazbio je za 
tog biskupa splitski skladatelj Julije Bajamonti .14 
Izmedu maste i zbilje pjesnicka rijec spjevana po predaji o junacima i 
njihovim pothvatima, tvrdim gradovima i kulama donosi niz podataka koji se 
mogu potvrditi pisanim izvorima. Stoga se valja njima koristiti, doduse oprezno, 
ali ta pjesnicka rijec stvara ugodaj opisanih dogadaja i vremena u kojem je nastala . 
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